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１４ 接頭辞 RE の本質的機能
2. 1．N 1＝名詞句
ここでは，〈N 0 reconnaître N 1〉という構成の発話例を考察の対象とす
る（5）。
まず，N 1が人である場合を見てみよう。実例を観察すると，主体の記憶に







（1） a. Je vous reconnais parce que je vous ai vue sur les marches du Palais de
Justice l’autre matin.（TRUFFAUT, F. 1979, L’Amour en fuite）
b. Elle avait de longs cheveux bouclés et Harry la reconnut aussitôt : c’é-
tait l’élève de Serdaigle à qui ils avaient demandé par erreur où se trou-
vait la salle commune des Serpentard.
（ROWLING, J. K. 1998, Harry Potter et la chambre des secrets）
次に N 1の名詞が difficulté, problème, valeur である場合を見る。そのような










接頭辞 RE の本質的機能 １５
職業」として世間が認識するように労働組合を設立したことが述べられてい
る。
（2） a. Je pensais vous vaincre aisément, et c’est vous qui avez eu le dessus. Je
suis heureuse de reconnaître mon erreur.
（PULLMAN, P. A la croisée des mondes）
b. Londres reconnaît l’existence d’un possible lien entre l’ESB et une
forme humaine de maladie de Creutzfeldt-Jakob.
（Le Monde, 24/12/2003）
c. “A mes débuts, racontait Goscinny, il n’était pas question de gagner sa
vie en exerçant ce métier. On me regardait bizarrement et on me deman-
dait : quel est votre vrai métier? C’est impossible que vous vous occu-
piez de mettre des lettres dans des ballons!”Devant ces tracas, Uderzo,
Goscinny et Charlier ont créé un syndicat visant à faire reconnaître le













（3） a. Elle avait complètement changé de style de coiffure, et je ne l’avais pas
reconnue.（MURAKAMI, H. La Ballade de l’impossible）
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b. Je ne reconnais pas la Tunisie, ce n’est pas notre pays, pas du tout.
（Europe 1. fr, 7/2/2013）
c. Malgré des réserves alimentaires stratégiques, l’Ethiopie a de sérieuses
difficultés à distribuer de l’aide alimentaire à ces populations nomades,
（. . .）.
L’Ethiopie, dit un observateur à Addis-Abeba,“ne reconnaîtra jamais
ces difficultés, car ce serait admettre qu’elle ne contrôle pas ce terri-
toire”en proie à la rébellion séparatiste du Front de libération national de
l’Ogaden（ONLF）.（Le Monde, 20/4/2000）


























（4） a. On aurait tout à fait dit des yeux de verre, mais, en regardant bien, ses
pupilles remuaient de temps à autre, c’est à cela qu’on reconnaissait
que c’étaient ses vrais yeux.（MURAKAMI, H. 1992, La Fin des temps）
b. La direction reconnaît enfin qu’ il y a un lien entre les fermetures de












（5） a. En tant que chrétien, et même si je déteste Saddam Hussein, je dois re-
connaître qu’il nous a, au fil des décennies, protégés. Grâce à Saddam,
les chrétiens irakiens vivent en paix, et je suis un homme riche.
（Le Monde, 21/4/2003）
b. J’avoue parfois regretter que la langue de Goethe ne puisse pas être sim-
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plement sous-titrée sur Arte, car je fais partie de ceux qui apprécient la
culture germanique et qui voudraient perfectionner leur compréhension
de la langue allemande. Cependant, je reconnais que la faible présence
du sous-titrage sur les chaînes françaises（. . .）évite de conforter un peu




を用いることがある。（6 a）では，Téoz の利用者数は以前と比べると 1.5％増
に留まっている。そうした低い伸び率の要因として，所要時間が Téoz の開業
以前と同じであるという事実にも留意しなければならいという話である。（6
b）の発話者 de Carville は聞き手の Pierre と Nicole は孫の Lylie の親権をめぐ
って争っている。そして，de Carville が Lylie が自分の孫であると受け入れる
よう相手に迫る場面で reconnaître を用いている：
（6） a. Téoz, mis en service le 1 er septembre 2003, entre Paris et Clermont-
Ferrand, n’a fait progresser que de 1,5 % la fréquentation de cette ligne.
Il faut reconnaître que le temps de trajet est toujours le même, compris
entre 3 heures et 3 h 30.（Le Monde, 17/4/2004）
b.（飛行機事故で家族を亡くした Lylie は状況証拠から Pierre と Ni-
cole の孫であると断定された。しかし，de Carville は貧しい彼らよ
りも，裕福な自分たちが Lylie を引き取り育てたほうが彼女のため
だと言って譲らない。）
Pierre, Nicole, acceptez de renoncer à vos droits sur l’enfant, sur Lylie.
Reconnaissez qu’elle se prénomme Lyse-Rose, Lyse-Rose de Carville.















（7） Je mentirais si je ne reconnaissais pas que l’élection d’un président noir








（8） La Syrie est prisonnière de ses mensonges. Elle n’a pas reconnu que Brun-
ner était sur son territoire, mais un de nos informateurs l’a vu sortir de chez
lui en Syrie en septembre 1992.（Le Monde, 3/9/1999）














⑴ re, r, ré を代表し，以下 RE と記す。
⑵ 例えば，Le Grand Robert de la langue française では次のようなものが示されてい
る：
a）後退（le fait de ramener en arrière）：rabattre, recourber, reculer, retirer, etc.
b）元の状態への回帰（le retour à un état antérieur）：ramener, refermer, rétablir, rha-
biller, etc.
c）繰り返し（la répétition）：redire, refaire, rejouer, réaffirmer, etc.
d）強度・完遂（le renforcement, l’achèvement）：réunir, ramasser, relier, etc.
e）RE を付加する前の動詞と同義（Sens équivalent de celui de la forme simple moins
usitée ou réservée à d’autres emplois）：raccourcir, raffermir, ralentir, récurer, rem-
plir, rentrer, etc.
⑶ 映画のシナリオ，演劇の脚本，小説，新聞記事を使用した。
⑷ reconnaître の認知主体と N 1で言及されている行為の主体が同一の場合，N 1を
不定詞表現で表すこともある。曽我（2005）では，reconnaître を含む叙実述語の
対象を不定詞で表現する場合は，改まった文体であると指摘している：
（ⅰ）Je reconnais avoir eu des gestes que je n’aurais pas dû avoir en tant qu’infirm-
ière, envers deux patients que j’ai aidé à mourir.（Le Monde, 23/1/2003）
（ⅱ）Tu as bien noté que l’accusé reconnaît avoir été l’ami de Pavel Cibulka.
（GUENASSIA, J.-M. 2012, La vie rêvée d’Ernesto G.）
⑸ 権利や長所などを他者に認めることを述べる場合は〈N 0 reconnaître N 1 à N 2〉
の構成を用いるが，本稿では扱わない：
La même étude d’opinion montre que plus de 6 Américains sur 10 lui（＝George
Bush）reconnaissent toujours de grandes qualités de dirigeant；（. . .）.
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（Le Monde, 6/10/2003）
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